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「Investor relations is a strategic management responsibility using discipline of finance, communication and




































（12）P.Kotler ”Marketing Management”　11th Edition, Prentice Hall, 2002
（13）村松潤一『戦略的マーケティングの新展開』同文館出版、2002年
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